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Abstract
　In this study, we conducted a questionnaire survey focusing on the opinions based on 
retrospection of college students enrolled in teacher training courses concerning student 
guidance and counseling as it is conducted in elementary and secondary schools. With it 
we clarify the current situation and issues. The purpose was to consider how to improve 
the situation.
　As a result, there are many descriptions of “thinking” in “student guidance and 
counseling”, whereas there are many descriptions of “considering” in “career guidance 
and counseling”, indicating a difference in the depth of reflection.
　Therefore, it is considered necessary to rethink teaching methods conducted at 
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小学校 9 2 0 11
中学校 30 14 3 47







自　分 34 43 3 80
同級生 30 5 2 37
教　師
学級担任 21 42 1 64
学年主任・学年所属 11 3 0 14
生徒指導主任・担当 11 0 0 11
進路指導主任・担当 1 7 0 8
教科担当教師 2 3 0 5
部活顧問 1 1 0 2
学校全体の教師 1 1 0 2
その他 3 0 0 3
先　輩 4 2 0 6
後　輩 5 0 0 5
その他
クラス・学年生徒全体 6 3 0 9
親・母親 0 4 0 4
職場体験先の人 0 0 3 3
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